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1 Cet article traite de la situation économique en Iran aujourd’hui. Selon l’A. le régime offre
aujourd’hui  au  peuple  une  libéralisation  économique  limitée  en  échange  du  calme
politique. Ce contrat a fonctionné en Chine et ailleurs mais selon l’A. son succès en Iran
risque d’être limité du fait de la corruption.
2 À une époque où le chômage est rampant et les salaires bloqués, ce qui sonne le glas de la
politique économique de Khatami, cette offre dite du « modèle chinois » peut apparaître
comme positive : cela apporterait une croissance économique, des emplois et une liberté
sociale limitée en échange d’un contrôle renforcé sur la sphère politique.
3 Mais  selon  l’A.  tout  cela  n’est  qu’illusion :  les  sanctions  américaines,  le  manque  de
compétitivité  et  le  peu  d’encadrement  des  investissements  étrangers  bloquent  tout
changement  économique.  Ce  ne  serait  que  gagner  du  temps  sans  résoudre  les  vrais
problèmes  économiques  de  l’Iran.  D’autre  part,  ce  modèle  a  déjà  été  utilisé  sous  la
présidence  de  Rafsandjani,  sans  succès  réels.  L’A.  milite  donc  en  faveur  d’une
libéralisation  politique  et  économique.  Il  y  a  un  potentiel  économique  important  à
exploiter mais le modèle chinois ne sera qu’un pis-aller.
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